


















































































































氏名 仕事の内容 勤務日時 対応の主務者 備考 経歴等
1 ALT 外国語活動の指 持週オヨ翠日 教務主任 レッスンプランを JETプログラムに
20代女性 導 午後半日 月曜日にFaxで、送 より抗宣
る




3 30代女性 図書司書 2・4週の水曜 図書担当 読み聞かせなどの 司書の資格有り
日 内容を事前に依頼
する
4 60代女性 理科支援員 年間3，4回か 腕員 6年生の植物・ 4 元教員。地域人
理科の指導、 ら週1回程度ま 年生の星産・ 1年 材h県の理科支援
事前の準備等 で、必要に応じ 生の生活科で予定 事業て予算化
て
5 60代男性 環境盤j請 月5時間 用務員 学校環境整備 県の窟用対策で




6 (非常勤講 農園・田・花壇づ 6月から10月の 物質 5年・・・回 地域の]A紙、イ丸農
師)70代男性 くりの指導 間で10時間 1年・・・野菜づ 家
くり




8 60代男性 スクールガー 年間 6固まで 教頭 安全指導 元軍事察官。国の補





















































































































































委員会j の役割が関われそうである(拙稿「学校運営協議会における『人事意見~ ~承認~ ~研
修~ J向上報告書， 45頁)。
??? ?
